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ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ г. ПИНСКА
Т.П. Анисимовец, Д.В. Купрейчик, С.В. Невдах
Рыночные преобразования в политическом и экономическом 
устройстве общества сопровождаются не только положительными 
фактами развития производственно-технического уровня, но и не­
гативными явлениями, протекающими в организациях в финансо­
во-экономической сфере.
Трансформационный период, наблюдаемый в белорусской эконо­
мике, характеризуется рядом специфических особенностей, которые 
в значительной степени предопределяют проблемы, возникающие 
перед организациями: необходимость замены устаревшего машинно­
го парка в целях повышения конкурентоспособности и качества про­
дукции; преодоление неплатежеспособности; поиск надежных биз- 
нес-партнеров; снижение издержек производства за счет более эффек­
тивного использования ресурсов. По итогам 2003 г. более 40 % бело­
русских организаций являются убыточными, велика доля материаль­
ных затрат в себестоимости продукции (более 70 % в среднем по про­
мышленности); уровень износа активной части основных средств 
составляет в среднем 80 %.
Обозначенные проблемы, возникающие на уровне националь­
ной экономики Беларуси, в той или иной степени находят отраже­
ние в хозяйственной деятельности организаций, финансовая неус­
тойчивость которых в настоящее время характерна для основной 
их массы. В лучшем случае организации осуществляют простое 
воспроизводство, в худшем -  становятся убыточными, устойчиво 
неплатежеспособными, находящимися под угрозой банкротства.
Эти проблемы полностью касаются развития субъектов хозяй­
ствования Белорусского Полесья. Проведенное нами исследование 
показало, что по итогам работы за 2002-2003 гг. число убыточных 
организаций г. Пинска устойчиво растет, а удельный вес их в общем 
количестве приближается к 50 % (табл. 1).
Таблица 1
Динамика убыточности субъектов хозяйствования г. Пинска,
2002-2003 гг.











Всего организаций 112 _ 112 _
Убыточные органи­
зации 40 5 213 853 51 5 547 057
В том числе:
промышленности 20 4 634 671 20 4 567 536
торговли 11 403 737 23 726 700
услуг 9 175 445 8 252 821
Основным критерием отрицательных финансовых результатов 
является снижение рентабельности производимой продукции за 
счет роста издержек производства и обращения. Так, из 112 сред­
них и крупных организаций г. Пинска лишь 54 имеют положитель­
ный уровень рентабельности.
Таблица 2

































Всего организаций 22 16 8 3 2 - 3 -
В том числе:
промышленности 8 9 3 1 - - - -
торговли 10 4 2 - 1 - 2 -
услуг 4 3 3 2 1 - 1 -
Убыточность субъектов хозяйствования сопровождается час­
тичной потерей или полной утратой платежеспособности. Одной 
из причин такого положения является увеличение кредиторской за­
долженности за поставленные товары и энергоресурсы перед бюд­
жетом, внебюджетными фондами. Превышение кредиторской за­
долженности над дебиторской по отдельным организациям иногда 
составляет десятки раз. Так, по ОАО «Пинская трикотажная фабри­
ка «Волна»-22 ,8  раз, ОАО «Гидросельмаш»- 10,8, ОАО ПТО «По­
лесье» -  5,4 раза и т.д.
Результаты анализа состава и структуры средств организаций и 
их источников показали, что в анализируемом периоде произошли 
значительные изменения в структуре источников, которые характе­
ризуются ростом заемных источников, что, в первую очередь, ока­
зало отрицательное влияние на величину собственных оборотных 
средств; имеют тенденцию к снижению, и по большинству органи­
заций ее уровень значительно ниже нормативных значений. Нега­
тивным фактором является и то, что организации в процессе про­
изводства использует давальческое сырье, что только усугубляет 
сложившуюся ситуацию.
Результаты анализа структуры источников организаций позво­
ляют утверждать, что они все-таки имеют некоторую степень фи­
нансовой устойчивости, однако при этом динамика показателей 
структуры источников с каждым годом ухудшалась.
Положительным фактом в деятельности организаций является 
постепенное наращивание объемов выпуска продукции. Темпы 
роста объемов производства в 2003 г составили в действующих це­
нах 129,8 %, сопоставимых -  106,2 %, хотя общая положительная 
динамика характерна не для всех субъектов хозяйствования. Одна­
ко увеличение объемов производства не всегда является положи­
тельным моментом, поскольку в большинстве случаев ведет к уве­
личению складских запасов готовой продукции, невостребованной 
покупателями.
Таким образом, оценка деятельности организации должна прово­
диться на основе изучения целой системы взаимосвязанных показате­
лей, характеризующих финансово-экономическое состояние.
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